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Révolution numérique
1 « Facebook n’a rien de social et n’est en rien démocratique ». Ce n’est là qu’un exemple
de l’envers du décor d’un univers numérique dont nous sommes loin de soupçonner
que nous lui sacrifions notre entière liberté. C’est ce travail de sape de la démocratie
qui est au cœur de l’ouvrage de cet entrepreneur (B2C) qui fut le conseiller Web de Peer
Steinbrück (SPD) durant sa campagne électorale. L’affaire de la NSA nourrit a posteriori
son cri d’alarme pour la prise de conscience du risque d’un nouvel « esclavage ». (ib)
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